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 Th   e published fi  gure legend is as follows (WRONG):
Figures 1–10. Blacometeorus sinicus Chai & Chen, sp. n. ♀, holotype. 1 antenna 
2 head, frontal view 3 head, dorsal view 4 mesonotum, dorsal aspect 5 propodeum 
and metasomal tergite I–II, dorsal aspect 6 fore wing 7 hind wing 8 body, lateral view 
9 hind leg 10 hind tarsus. 
  Th   e CORRECT one is as follows:
Figures 1–10. Blacometeorus sinicus Chai & Chen, sp. n. ♀, holotype. 1, head, 
dorsal view 2 head, frontal view 3 antenna 4 body, lateral view 5 hind leg 6 hind tarsus 
7 fore wing 8 hind wing 9 mesonotum, dorsal aspect 10 propodeum and metasomal 
tergite I–II, dorsal aspect.     
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